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( 1 ) 新彊維吾爾自治区文物普査弁公室・吐魯番地区文物普査隊「吐魯番地区文物普査資料JIi'新
彊文物.D1988年第3期 IV. 1....84 
1 ~:~~藩主主選歯医:菟纏簿援護:遭聾援3ti:5:ヨ
( 1 ) 呉山編『中国歴代装飾紋様』第三冊(三園、競、晋、南北朝、惰、唐、五代、宋) 北京
人民美術出版社
( 2 ) 周訊・高春明『中国歴代婦女放飾』三聯書庖(香港)有限公司・上海学林出版社









( 1 ) 王子雲『中国離塑芸術史』北京人民美術出版社
( 2 ) 王仲準『陪唐五代史』上冊上海上海人民出版社・高等学校文科教材
( 3 ) 許自然編『中国黄土地区歴代墓葬及考古基建鎖探』北京地質出版社
(4 ) 杭州大学古籍研究所・漸紅省敦煙学研究会・中国敦短吐魯番学会語言文学分会編『敦煙語言
文学論文集』杭州 漸江古籍出版社































(27) *王素「吐魯番所出武周時期吐谷揮帰朝文書史実考証J Ir文史』第29輯 161"-'170 
(28) 王素「唐写《論語鄭氏注》対策残巻与唐代経義対策J Ir文物.!I1988年第2期 日"-'62
大紹介: (田力) r経義対策有低級和高級両種類型J Ir史学情報.!I1988年第4期 97 





(30) 王素 r<<唐改元年月録》践J Ii'考古与文物.!I1988年第3期 84"-'86 
(31) 王珍仁・劉広堂「旅順博物館蔵唐代絹画J Ii'美術研究.!I (中央美術学院学報)1988年第4期
78"-'79 
(32) 翁俊雄「唐代計帳制度探索J Ii'北京師院学報.!I1988年第3期 64"-'74 
( 33) 何直剛「“良妻解歩"解JIi'新彊文物.!I1988年第 1期 51 
(34) *郭平梁「貌晋南北朝時期車師一高昌一帯的民族及其相互関係J Ii'新彊文物.!I1988年第3期
99"-' 114 
大再録: r貌晋南北朝時期高昌地区的民族及其相互関係JV (19) 68"-'91 
(35) *呉震「吐魯番出土“租酒帳"中“姓"字名実排J Ii'文物.!I1988年第3期 57"-'61. 65 
大紹介: (煩文) r“租酒帳"中的“姓"為容器JIi'史学情報.!I1988年第4期 96"-'97 
(36) 呉震「唐《高耀墓志》補考JIi'新彊社会科学.!I1988年第4期 61"-'67 




(38) *侯燦「吐魯番晋一唐古墓出土随葬衣物疏綜考J Ii'新彊文物.!I1988年第4期 35"-'44 
大再録:侯燦『高昌楼蘭研究論集.!I (前出) 165....180 
(39) *侯燦「晋至北朝前期高島奉行年号証補J Ii'南部学壇.!I1988年第4期 43....54 
食再録:侯燦『高目楼蘭研究論集.!I (前出) 126....14 
( 40) 黄新亜「唐初径役考耕JV (7) 240....25 
(41 ) 柴剣虹「読敦短写巻《黄仕強伝》札記」中国敦建吐魯番学会語言文学分会編『敦煙語言文学
研究』北京北京大学出版社 248....26 
( 42) 察鴻生「唐代九姓胡貢品分析JIi'文史』第31輯 9....13 
( 43) 朱英栄「亀蕊文化与健陀羅文化JIi'新彊大学学報.!I1988年第 1期 15....25 
( 44) 朱雷 r<<舜子変》、 《前漢劉家太子伝》、 《唐太宗入冥記》諸篇耕疑一読《敦程変文集》札
記(三) -J Ii'貌晋南北朝陪唐史資料』第9・10期 23....27.2 
( 45) 周偉洲「吐蕃与吐谷揮関係史述略J<<蔵族史論文集》編輯組編『蔵族史論文集』成都 四川
民族出版社 301....319 
(46) 徐慶全「関子《新唐書・食貨志》所載田令頒布年代J Ii'北京師院学報.!I1988年第4期 73"-' 
77 
(47) *蒋礼鴻 r<<吐魯番出土文書》第一冊詞釈JV (4) 32"-'42 
( 48) 醇宗正「波斯薩珊王商聯合吐火羅抗撃大食始末一兼論唐与大食中亜対崎形勢的演変一J Ii'新
彊社会科学.!I1988年第4期的....7
(49) *銭伯泉「高昌国郡県城鎮的建置及其地望考実J Ii'新彊大学学報.!I1988年第2期 34....41 
( 50) 銭伯泉 r<<攻曇爾詩姦》新探JIi'文物.!I1988年第1期 91....95 
(51) 宋家証「唐、日民戸授田制度相異問題試釈一均田制与班田制比較研究之一一J Ii'晋陽学刊』
1988年第6期 65"-'73 
( 52) 孫継民「吐魯番文書所見唐代三次行軍考J Ii'武漢大学学報.!I1988年第 1期 10....14 
(53) 孫継民「唐西州張無価及其相関文書J Ii'鶏晋南北朝陪唐史資料』第9・10期 83....91. 73 
(54) *段連勤「公元五世紀上半葉高目歴史発微J Ii'西北史地.!I1988年第4期 97....105 
(55) *張鹿達「唐減高島圃後的西州形勢JIi'東洋文化』第68号 69....107 
(56 ) 張鴻勲「従《孔子項託相問書》談敦短文学的研究JV (4) 246....258 
。。
(51) *張鴻儒「麹氏高昌的土地買売和推行均田制的某些迩象J Ii"河北大学学報.!I1988年第 1期 111
""'19 
(58) 張国剛「関子唐代兵募制度的幾個問題J Ii"南関学報.!I1988年第 1期 40"""'49.59 
(59) 張培瑞「吐魯番新出土的唐代写本暦書J Ii"考古与文物.!I1988年第4期 91"""'94.31 
(60) 越超「蓋蕃一家墓誌綜考JIi"文史』第29輯 151"""'159 
(61) 趨豊「唐宋前後長江中海地区紡織原料結構的変遷」中国唐史学会・湖北省社会科学院歴史研




13""' 18. 12 
(64) *陳国燦「貌晋至陪唐河西胡人的緊居与火蔽教J Ii"西北民族研究.!I1988年第 1期 198"""'209. 
282 
(65) 陳良偉「試論西域治鋳文明的起源J Ii"新彊文物.!I1988年第 1期 58""'69 
(66) *程喜霧「蜂鋪考J Ii"鄭州大学学報.!I1988年第 1期 68"""'13 
食再録:程喜霧『漢唐蜂喉制度研究』西安三秦出版社 1990年 230"""'241 
(61) 程喜霧「従唐代過所文書所見通“西域"的中道JIi"敦煙研究.!I1988年第 1期 58""'61 
食紹介: (小丘) r線路中道是通西域的主要幹道一関子過所文書研究的新成果-J Ii"新彊文
物.!I1988年第4期 119 
(68) *程喜霧 r<<唐開元二十一年 (733)西州都督府勘給過所案巻》考釈一兼論請過所程序与勘
験過所一J (下) Ii"鶏晋南北朝陪唐史資料』第9・10期 14""'82 
(69) 鄭欣「門閥地主的形成、特点、作用及其崩潰」歴史研究編輯部編『中国封建地主階級研究』
北京 中国社会科学出版社・歴史研究叢書 216"""'244 
(10) *杜斗城・鄭柄林「高島王国的民族和人口結構J Ii"西北民族研究.!I1988年第 1期 80"""'86.282 
(11) 凍国棟「唐代民族貿易与管理雑考JIi"貌晋南北朝陪唐史資料』第9・10期 122"""'131. 120 
(12) 費省「唐代芸術家籍貫的地理分布JV (7) 109""' 146 
(13) 穆舜英「唐朝在西域的政制JIi"新彊文物.!I1988年第 1期 52""'51 
(14) 穆舜英「唐代的西域文化JIi"新彊文物.!I1988年第2期 91"""'102 
( 15) 穆舜英「唐朝統治下的西域(摘要)J Ii"西北民族研究.!I1988年第 1期 16""'19. 69 
(16) 楊際平「再談麹氏高昌与唐代西州“部田"的歴史淵源J Ii"中国史研究.!I1988年第2期 23""' 
33 
(11) *楊際平「唐代西州欠田、退田、給田諸文書非均田説一兼与日本学者西村元佑、西嶋定生先生
商権一JV (6) 198"""'244 
(18) 李暁路「唐財政史両題平議JIi"中国社会経済史研究.!I1988年第 l期 93"""'94 
(19) 李鴻賓「唐代西州市場商品初考一兼論西州市場的三種職能一J Ii"敦短学輯刊.!I1988年第 1・
2期 44"""'52
( 80) 李正宇「唐宋時代敦短県河渠泉沢簡志(ー)一附《唐宋時代敦短県諸郷位置及渠系分布示意
図》一J Ii"敦煙研究.!I1988年第4期 89""'91 
(81) 李天石「唐代的官奴牌制度及其変化J Ii"蘭州学刊.!I1988年第3期 16"""'84 
(82) 李文澗「論唐代職田経営及官吏対自耕農的地租剥削JIi"江漢論壇.!I1988年第7期 的""'10.
50 





(84) 林超民「略論唐王朝対西域的管理」雲南大学歴史系編 r史学論叢』第三輯 97....123 
羽海:適援を潟5:運筆談講義:53
A 主主
( 1 ) 劉文・黄戚陽編『西域史地論文資料索引』烏魯木斉新彊人民出版社・中周辺境史地研究資
料叢書
食紹介:邪玉林 r(西域史地論文資料索引》評介J Ii'西北史地.s1989年第2期 12....13 
B 誼玄塑
(2) (夏史) r (敦煙吐魯番出土経済文書研究》出版JIi'光明日報.s1988年 2月3日
(3 ) 葛増福「古道誘我行一訪日本敦煙吐魯番問題専家池田温教授ーJ Ii'光明日報.s1988年12月7
日
(4 ) 季羨林「対当前敦建吐魯番学研究的一点想法J Ii'文史知識.s1988年第8期 3....4 
( 5 ) 新彊文物考古研究所資料室編(丘陵輯) r1986年新彊文物考古有関学科論文資料目録索
引J Ii'新彊文物.s1988年第 l期 105....121， 1988年第2期 139....140 
( 6) 新彊文物考古研究所資料室編(丘陵輯) r1987年新彊文物考古論文索引JIi'新彊文物』
1988年第4期 143....146 
(7 ) 恰年「新起的吐魯番学J Ii'中国文物報J1988年10月7日
(8) (陳) r日本米田賢次郎論吐魯番古代農業JIi'新彊社会科学.s1988年第4期 46 
( 9) (田家信) r一九八七年文物工作概況J Ii'新彊文物.s1988年第4期 130....131 
(10) (徐鈎勇) r大型中国博物館叢書《新彊維吾爾自治区博物館》一書出版JIi'新彊文物.!I1988 




( 1 ) 蒋国泰・王静扮編『中国旅梼交通指南』北京 中国旅癖出版社
(2 ) 宋士敬編『吐魯番/叩RFAN.s烏魯木斉新彊撮影芸術出版社
( 3) 張発・謝天喜主編『今日吐魯番』烏魯木斉新彊大学出版社
(4 ) 陳大俊主編『今日新彊.!I (3) 烏魯木斉新彊人民出版社
(5 ) 楊建新・慮葦『赫網之路』蘭州甘粛人民出版社・締路叢書
(6 ) 楊松柏主編『中国旅都大全』長春北方婦女児童出版社















































事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町5ー 19-14
荒川正晴方 T且 0424(81) 4633 
吐魯番出土文物研究会(百leResearch Society for Turfan Relics) 
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